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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Lubricantes.
Excmo. Sr. : S. Mr. el Rey (g.. D. g.), a propuesta de
la Dirección General_ de Campaña y de los Servicios de.
Estado Mayor, se ha servido disponer que por todos los
buques, así como por las dependencias que consuman o
suministren combustibles o lubricantes, sea rendido a este
Miñisterio,'.n los primeros días de cada mes, estado de
mostrativo, y cuyo modelo se publica, con las cantidades
totales de consumo o entrega en cada clase, qué será es
pecificada con arreglo a la siguiente relación, de la que se
citarán solamente los utilizados por cada buqué o depen
'ciencia :
Carbón Cardif.f .
Carbón nacional clase (A. B. o C.)
Petróleo de calderas (fuel-oil).
Petróleo de motores (gas-oil).
Gasolina (auto o aviación).
Petróleo lampante.
Aceites para turbinas (F. 4 - F. 6 - F. 8.)
Aceites para máquinas clase "A" (A. 3 - A. 5 - A. 7
Aceites para máquinas clase "B" (C. 3 - C. 5.)
Aceites para máquinas clase "C" (G. 12.)
Aceites para cilindros (H. 4 - H. 7.)
Aceites para motores Diesel (D. 8.)
Aceites para botes automóviles (D. 6 - D. 8 - D. 12.)
Aceites para compresores (F. 8 - F. 4.)
Aceites para máquinas frigoríficas (J. 12.)
En armonía con las Reales órdenes de 20 de mayo de
1929 (D. O. núm. 175) y la d 26 de septiembre del mis
mo año (D. O. num. 219), todas las cantidades serán ex
presadas en kilogramos, excepto la gasolina-auto, la ga
solina-aviación y el petróleo lampante, que lo serán en li
tros.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M . que, ade
más de esta relación mensual Y sólo en lo que a combus
tible se refiere, se dé cuenta a este Ministerio por las Ca
pitanías Generales y Comandancia General de la Escua
dra de las existencias en los buques y depósitos de Arse
.)
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nales y Bases, cuya relación debe ser rendida los juevesde cada semana; asimismo s dará esta noticia cuando porentregas, navegaciones o recepción de combustible se al
tere la existencia en cantidad apreciable que salga de, los
consumos corrientes de puerto; en las navegaciones secontinuará dando la _existencia al nre,cliodía como determina la Real orden de 4 de octubre de 1926 (D. O. nú
mero 224). _
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid, 9 de abril de 193o.
CARVIA.Sres. Capitanes G.merales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz v Cartagena, Director General de Campaña yde los Servicios de Estado Mayor, Comandante General dela Escuadra y jefe de las Fuerzas Navales dO Norte deAfrica.
Señores...
Nombre del buque
o
Dependencia
Estado fdlemostrativo de los combustibles y lubricantcs consumidos ('n este... .
en cumplimiento a R. O. . de
.
. . . . D. O . .
Clase
• •
•
..en el mes...
Existencia anterior Recibido
V.' I}•()
Existencia to al
Numerales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta dela Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien disponer, que a los des
tructores que a continuación se rz;lacionan se les asigne
la numeral nacional y señal distintiva internacional que
se indica:
Lepanto, numeral nacional, To ; serial distintiva inter
nacional, G. S. C. Q.
Churruca, numeral nacional, 12 ; señal distintiva inter
nacional, G. Q. R. C.
Alcalá Galiana, numeral nacional, 52;
internacional, G. R. C. B.
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, T2 de abril de 1930.
serial distintiva
para su conoci
muchos años.—
CARVI1.
Sres. Capitán Gemb.ral del Departamento de Cartagena
v Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
o
Nombres de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien disponer, que a los tres
primeros destructores que se construyen en los Astilleros
de la Sociedad Espa.ñola de Construcción Naval, del Ar
s9nal de Cartagena, con destino a la Marina nacional,
Consumido
• • •
Entregado Existencia actual I
A bordo, de
• • • • • • • •
de 1.930
1
se les dé, sucesivamente, los nombres de Almirante Val
dés, Almirante Antequera y Almirante Miranda..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimineto
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1930.
CARV1A.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Presidente cle la Comisión Inspectora del
Arsenal de Cartagena y Director Gerente de la Sociedad
Española de Construcción Naval.
Señores...
o
Upiforsel.
.Circular.—Extmo. Sr.: Como consecuencia de propues
ta del Comandante General de la Escuadra, y de acuerdo
con la Dirección General. de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, y para que las clases y Maestranza
de la Armada observen uniformidadn el abrigo im
permeable, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el modelo reglamentario consista en un sobre
todo liso. sin entallar, de tela de gabardina impermeable,
color azul reglamentario, con solapas, una sola fila de bo
tones negros de pasta, ocultos en cartera, cuello del mis
mo género de la prenda, bolsillos interiores con abertura
oblicua, capucha con ojales y botones negros para ella,
sin cinturón ni aditamento alguno.
De Real orden lo digo a V. É. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de abril de 1930.
Señores...
CARv1A.
SECCION DE PERSONAL
Orden de San Hermenegíldo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se publique en Marina que por Real orden expedida
por el Ministerio del Ejército, en 3 del corriente _mes, se
ha dispuesto lo siguiente!:
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada de fecha veintiuno del
marzo próximo pasado, dice a este Ministerio lo siguiente:
"El Capitán General de Marina del Departamento de Car
tagena, en veintiocho de enero último, remitió a esta
Asamba la adjunta documentada propuesta, sobre pen
sión de Cruz de la Orden, del Capitán de Fragata, reti
rado, D. Eladio Ceano Vivas.—Pasado el expediente al
Fiscal, en docJ del actual, expuso lo que sigue: Que el
Capitán de Fragata D. Eladio Ceano Vivas Martínez -pasó
a situación de retirado en fin de enero de mil novecientos
treinta y- a la de reserva en mil novecientos veinte, sin
tener cumplidos en la Placa, en la cual disfruta la anti
güedad de siete de abril de mil novecientos diez y siete,
los ocho años que determina el artículo veintitrés del Re
glamento de la Orden y según la ley die veintinueve de ju
nio de mil novecientos diez y ocho (D. O. núm. 145) pro
cede concederle la pensión de Cruz de San Hermenegildo,
con la antigüedad de siete de abril de mil novecientos diez
y siete, fecha en que •en esta última condecoración cum
plió el indicado plazo, debiendo percibirla a partir de pri
mero de febrero de mil novecientos treinta.—Conforme
la Asamblea con el precedente. dictamen, de su acuerdo
lo participo a V. E. para la resolución de S. M.".—Y ha
biéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la preinserta
acordada, ha tenido a bien resolver como en la misma se
propone.."
De Real orden lo traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1930.
CARvIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección dz: Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de
Aeronáutica, S. M." el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner, que al concurso abierto para cubrir veintinueve
plazas do segundos Contramaestres de Aeronáutica entre
los Maestres de la especialidad, dispuesto por Real or
den de 31 de enero último (D. O. núm. 18), puedan con
concurrir todos aquellos que, reuniendo los requisitos que
en la misma se determinan, no cuenten en la fecha mar
cada las horas de vuelo que en aquélla se fijan.
A los fines de mantener en toda su integridad lo dis
puesto en el Real decreto de 15 de agosto de 1927 (DIA
RIO OFICIAL núm. 192), si bien quedarán escalafonados
con arreglo a las conceptuaciones y demás que en aquél
se preceptúan, su ascenso no podrá ser efectivo hasta la
fecha en que acrediten. en debida forma, haber cumplido
las horas de vuelo actualmente dispuitas, y sin derecho
al percibo de haberes que pudiera corresponderles por la
antigüedad que se les confiera.
Los que por aplicación de lo dispuesto reúnan condi
ciones para ello, quedarán incorporados a los actuales
cursos, que sufrirán el retraso consiguiente a los fines de
que puedan ser seguidos por todos los alumnos con igual
grado de aprovechamiento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1930.
CAI:y1A.
Sres. Director General de Aeronáutica y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
E.(cmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval en es
crito número (.)2.7, de 8 de los corrientes, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Aeronáutica, ha tenido a bien dis
poner que el marinero especialista Alberto Fadón Pérez,
actuamente haciendo el curso elemental de vuelo, cause
baja corno alumno piloto y se incorpore al curso de me
cánicos, como comprendido en el apartado a) del artícu
lo 16 del Reglamento e instrucciones para el Cuerpo Sub
alterno de Aeronáutica, v su Escuela.
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a, V. E.
Madrid, 14 de abril de. 1930.
Sr. Director General de Aeronáctica.
Señores...
--o
para su conocí
muchos años.—
CARVIA.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Aeronáutica,
en vista de lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central, ha tenido a bien aprobar las cuen
tas de cargo y data y demás documentación rendida por
la Junta que nombró, la Real orden de 27 de mayo del
año último (D. O. núm. 118) para habilitar el campo de
la Base Aeronaval del Mar Menor, hoy de San Javier,
cuentas y documentos correspondientes al cuarto trimes
tre y que se han rendido como consecuencia del punto
texcero de dicha Real orden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 14 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica. Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Di
rector de la Escueta de Aeronáutica en su escrito nú
mero 523. de I.° de marzo último, y con los informes
cht. la Dirección General de Aeronáutica, Secciones de In
genieros e Intendencia y de la Intervencin Central. Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dipado : •
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1.° Aprobar el presupuesto remitido para la construcción, en aquella Escuela, de seis postes y sus cimientos
para levantar los vientos de los hangares III y IV de la
Sección de Hidroaviación.
2.°° Disponer que la obra se lleve a efecto por administración al amparo de lo previsto en el punto primero
del artículo 56 de lo ley- de Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública, mediante concurso análogo
a los que establece el artículo 247 de la vigente Ordenanza
de Arsenales, cuya adjudicación se hará por la Junta de
Gobierno de la Escuela, de que trata la Real orden de 25
de octubre de 1928 (D. O. núm. 241); y
3.0 Conceder un crédito de m'II quinientas veintidós
Pesetas con cincuenta céntimos (1.522,50), para tal ser
vicio, con cargo al concepto Material de fuerzas aero
navales", del capítulo 7.°, artículo 3.°, del presupuesto
en vigor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Ingeniero Na
val Principal, Je fe de la Sección de Ingenieros ; Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
=o= ____
SECC ION DE INGENIEROS
Comisiones.
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia y lo propuesto por , la de
Ingenieros, ha tenido a bien nombrar al Ingeniero naval
Jefe D. Manuel López-Acevedo y Campoamor, y Conta
dor de Navío D. Antonio Soriano Palazón para que for
men una comisión a compras para adquirir varios apara
tos v efectos para completar el Pliego de cargo de la De
lineación de este Ministerio, para cuya adquisición se
concedió el correspondiente crédito por Real orden de 1.°
de marzo último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval Inspector, Jefe de la Sección de
ingenieros ; Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
=0= _____-
SECC I ON DE ART ILL E RIA
Cuerpo de Ingenieros-artilleros.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en la
escala de Ingenieros Artilleros de primera del Cuerpo de
Ingenieros Artilleros de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a dicho empleo,
con antigüedad de 14 de diciembre último, y sueldo a par
tir de la revista administrativa del mes .actual, al Ingenie
ro Artillero Auxiliar D. Joaquín Estevan Ciriquian, que
tiene complidas sus condiciones reglamentarias y ha sido
declarado apto para el ascenso, debiendo quedar escalafo
nado a continuación de D. Fernando Gómez-Pallete Mez
quita, promovido al empleo de Ingeniero Artillero de pri
mera por Real orden de 3 de febrero último (D. O. nú
mero 29).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 14 de abril de 1930.
CARVIA.
Sr. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección de
Artillería.
Señores...
o
Dispone que el Ingeniero Artillero de primera D. Joa
quín Estevan Ciriquián, pase a ocupar en propiedad el
destino de Auxiliar de la Inspección de- Oviedo.
14 de abril de 1930.
Sres. Ingeni-o Artillero Principal, Jefe .de la Sección
de Artillería; Capitán General del Departamento de Fe
rrol, Intendente General e Interventor Central del IVIinis
terio.
Señores...
= o= —
CARVIA.
ECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Excmo. Sr. Para cubrir vacante reglamentaria por
pase a la situación de supernumerario del' Comisario don
Francisco Muñoz Delgado Garrido, actualmente Alcalde
de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por V. E., La tenido a bien promover a
su inmediato empleo, con antigüedad. de 4 del corriente
mes y efectos administrativos desde la revista del próximo
mes de mayo, al Contador de Navío D. Francisco J. Gá
mez Maná, que es el primero de su escala y está declarado
apto por la Junta Clasificadora, no ascendiendo Contador
de Fragata por no haber en la actualidad cumplido de las
condiciones de embarco.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1930.
CARVTA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
■■■•■•..1
Nombra Habilitado del buque salvamento de submari
nos Kanguro al Contador de Navío D. Luis Manzano Fe
rrazón, en relevo del de igual empleo D. Joaquín de Cas
tro y Martín, que cumple el tiempo reglamentario en 26
del actual, y quedará destinado en el Departamento de
Cartagena.
15 de abril de 1930.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Intelident-z.- General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Nombra Habilitado del cañonero Dato al Contador de
Fragata D. Luis de Pando y Blanca, en relevo del de igual
empleo D. Julio Otero Navascués, que cumple el tiempo
reglamentario en 27 del actual, y quedará destinado en el
Departamento de Ferrol.
15 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio. •
CARVIA.
.e.
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: El señor Ministro de Hacienda, en Real
orden de 2 del actual, dice a este de Marina lo siguiente :
"Exémo. Sr. : Vista la Real orden dirigida por el Mi
nisterio de Marina a este' de Hacienda, con fecha 25 de
marzo próximo pasado, interesando quede sin efecto
la
anulación de los remanentes de créditos afectos al Insti
tuto español de Oceanografía en el presupuesto de gastos
en vigor de la Sección VI, "Ministerio de Fomento", y
su cofisig-uiente incorporación al de la Sección IV, "Mi
nisterio de Marina", modificaciones que dispuso la Real
orden de este Departamento del día 14 anterior para dar
cumplimiento al Real decreto número 660, de 26 de febre
ro de 1930, que ordenó el traspaso del Ministerio de Fo
mento al de Marina, •de los servicios técnicos, científicos
y estadísticos de pesca marítima; y considerando que
en
tre los sericios a que. dicho Real decreto se refería no
deben incluirse, según la Real orden al principio citada,
los del Instituto español de Oceanografía, que ha de con
tinuar afecto al Ministerio de Fomento, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que se exceptúen
de la anulación dispuesta en la Real orden de este Minis
terio, fecha 14 de marzo próximo pasado, los remanentes
que en dicho día existieran de los créditos figurados en la
Sección VI del prz:supuesto en vigor, de las obligaciones
de los Departamentos ministeriales, capítulo adicional se
gundo, artículo único, "Dotación a lw,; organismos de ré
gimen aut¿-:nomo Y becas de alumnos", agrupación "Insti
tuto español de Oceanografía", comprendidos en los con
ceptos 4.<', "Personal" y 5.4) "Material", con unos impor
tes totales anuales de 213.649 y 272.000 pesetas, y que
queden tarnbién sin efecto la incorporación de créditos que,
en equivalencia de aquellas anulaciones, se disponía por la
misma Real orden a favor del presupuesto de la Sección IV.
'Ministerio de Marina".—Lo que de Real orden me honro
en comunicar a V. E. para su conocimiento y efectos co
rrespondientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de abril de 193o.—Argüelles."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimi emto y efectos.—Dios guarde, a V. E. muchos arios.
Mndrid, 12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Ise ha servido conceder un crédito de dos mi/ quinientas
pesetas (2.500 pesetas), con cargo al concepto «Impre
vistos del material», del capítulo 13, artículg 4.°, del
vigente pi'esupuesto, para liquidar a la Socie-lad Es
pañola de Construcción Naval servicios prestado pc,r el
remolcador Concert a varios buques de nuestra Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guaTrde a V. E. muchos años. Madrid,
11 de abril de 1930..
CAHM.
Sres. Comandante General del Arsenal de Ferrol, In
tendente 'General e Intervent-ir Central del M:nisterio.
O --
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de cotiformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado de Interventei. G2-
neral de la Administración del Estado, se ha servido
conceder un crédito de .doscienItas pesetas (200 pesetas),
con caTgo al concepto «Hospitalidades», del capítulo 13,
artículo 1.°, del vigente presupuesto, para adquisición
de doscientas ampollas de vacuna con destino al Wspi
tal de Marina del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dies gua?rde a. V. E. muchos años.—Madrid,
11 de abril de 1930.
.
'CAHVIA.
Sres. Intendente General, InteTventor Central y Or
denador de Pagos del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y el Interventor Central, como Delegado del'
Interventor General de la Administración, del Estado,.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. 1\11. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
conceder la separación definitiva del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, a petición propia, al Médico segundo don
Manuel Tercero Capdet, sin derecho al uso de uniforme.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de abril de 1930.
CApviA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=O=
-
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Subvenciones.
Excmo. Sr. : 1.a. "Compañía Trasatlántica", concesio
naria de los servicios de comunicaciones marítimas com
prendidos en el cuadro B, anexo al artículo 17 de la ley
de 14 de junio de 1909, solicita le sea abonada como
anticipo de subvención para el mes actual el importe de
la dozava parte de la cantidad que le corresponde per
cibir por los servicios que presta en el mes actual.
Visto el contrato por el Estado y la citada Compañía
de 1.° de junio de 1910, así como las modificaciones pos
teriores, contenidas en el Real decreto de 14 de febrero
de 1922, decreto-ley de 6 de». abril de 1925 (D. O. nú
mero 79) y otras Soberanas disposiciones, así como las
Reales órdenes de 27 de mayo de J922 (Ministerio de
Fomento) y 29 de mayo de 1925 (Ministerio de Marina.
DIARIO OFICIAL Minn. 126), referente al plazo v forma
de justificar los abonos de anticipo de subvención que
se 'efectúen a la "Compañía -Trasatlántica".
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se
trata ;
Vista la vigente lev de Contabilidad, en su artículo 67,
referente a quién debe ordenar los gastos de cada de
partamento ministerial; y
Visto, por último, lo dispuesto en las Reales órdenes
de 28 de agosto de 1928 (D. O. núm. 191) y 18 de ene
ro de 1929 (D. O. núm. 29) sobre reducción en los ser
vicios de esta Compañia, y Real orden de la Presidencia
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del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 1999,número 493;
Su Majestad el Rey (q. D. g.). de conformidad conlo informado por la Dirección General de 'Navegación,Pesca e Industrias Marítimas, ha tenido a bien disponer:Primero. Que se abone a la "Compañía Trasatlántica" la cantidad de dos n'iliones cincuenta y ocho mildoscientas cinco pesetas diez y nueve.céntimos (2.058.205,19pesetas), importe líquido de la dozava parte de la subvención anual correspondiente a los servicios que debe prestar en el mes corriente.
Segundo. Que dicha cantidad debe afectar a la Subsección 2.1, capítulo 2.°, artículo 2° del vigente presupuesto del Ministerio de Marina ; y
Tercero. Que la "Compañia Trasatlántica" debe .justificar los servicios que se le abonan dentro del plazo de
tres meses, presentando las certificaciones correspondien
tes de los servicios que se halla obligada a prestar, enla forma que determina la Real orden citada de 29 de
mayo de 1925, bajo las responsabilidades a que hubiere
lugar.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid, 4 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intmdente General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea", de Barcelona, concesionaria de los servi
cios de comunicaciones marítimas de Africa, Baleares y
Archipiélago canario, comprendidos en él tercer grupo,
anexo al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909,
en súplica de que se le abonen novecientas treinta y \nue
ve mil novecientas seseinta y dos .pesetas sesenta Y seis
céntimos (939.962,5), corno dozava parte íntegra de la
subvención anual para el mes de abril actual.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I1 de abril de 1921 y el Real decreto de
21 de diciembre de 1927 (Gaceta del 23), sobre armoni
zación de los servicios entre la Península y el Archipié
lago canario, que representan un aumento en el millaje
a recorrer y su compensación correspondiente en la sub
vención establecida. a razón de 16 pesetas milla navegada ;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1925 (D. O. nú
mero 180), sobre plazo, forma y penalidades en la jus
tificación de los servicios mencionados;
Vista la vigente ley de Contabilidad de I.° de julio
de 1911, en su artículo 67, que determina quién debe or
denar los gastos de cada departamento ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna '&é
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se
trata;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas, se ha servido disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasmedite
rránea." la cantidad de novecientas veintisiete mili setecien
tas cuarenta y tres pesetas quince céntimós (9r27.743,I5),
importe líquido de la dozava parte de la subvención anual
para el mes corriente;
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonada
con cargo a la Subsección 2.". capítulo 2.°, artículo 2.°,del vigente presupuesto del Ministerio de Marina; yTercero. Que la referida "Compañía Trasmediterránea" queda obligada a justificar los servicios que se leabonan en el plazo y forma que determina la Real ordende 8 de agosto de 1924, bajo las responsabilidades a quehubiere lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 4 de abril de 19'30.
CARVIA.
Sr-2..s. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente,. General, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía de
Vapores Correos Interinsulares Canarios'', concesionaria
de los servicios de comunicaciones marítimas, comprendidos en el cuadro C, primer grupo, anexo al artículo 17de la ley de 14 de junio de 19o9, en súplica de que se leabonen doscientas cuarenta y nueve Mil trescientas veinte
pesetas cincuenta céntimos (249.320.50), como dozava par
te íntegra (12 la subvención anual para el mes corriente.
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la citada
Compañía en 1.° de febrero de 1922 y el Real decreto
de 21 de diciembre de 1927 (Gaceta del 23), por el que
se. aumentan los servicios que presta la Compañía de re
ferencia en un recorrido de 65.968 millas, que a razón
de 16,50 pesetas milla navegada representan. 1.088.472
,pesetas niás sobre la subvención anterior;
Vista la ley de Contabilidad de 1.° de julio ch 1911, en
su artículo 67, referente a quién debe ordenar los gastos
de cada departamento ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito expreso suficiente para. abonar el gasto de que se
trata; y
Vista la Real orden de 8 de agosto de I9L.24 (D. O. nú
mero 18o), que determina el plazo, forma y sanciones en
la justificación de los servicios que szs. le abonen ;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de. Navegación. Pes
ca e Industrias Marítimas. ha tenido a bien disponer:
Primero. Qu se abone a la "Compañía de Vapores
Correos Interinsulares Canarios" la cantidad de doscien
tas cuarenta y seis' mil setenta y nueve pesetas treinta y
cuatro céntimos importe líquido de la do
zava parte de la subvención anual correspondiente al mes
de la fecha.
Segundo. Que dicha cantidad debe. afectar a la Sub
sección 2.a, capítulo 2.°, artículo 2.°, del vigente presu
puesto del Ministerio de Marina; y
Tercero. Que la "Compañía -de Vapores Correos In
terinsulares Canarios" queda obligada a justificar los ser
vicios que se le abonan en el plazo y forma que deter
mina la Real orden citada de 8 de agosto de 1924, y
bajo las responsabilidades a que hubiere lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 4 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General, Ordenador de Pa
os e Interventor Central del Ministerio.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA cALIFIcADoRA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de abril de 1930.
Concurso exiraordinario que se publica en virtud de lo
dispuesto :en el artículo 46 del Reglamento de 6 de
febrero de 1928 (GaciAa idon. 40), dictadb para apli
cación del Real decreto-ley de 6 dé septienzbre de 1925,
para cubrir la plaza que a continuación se expresa,
entre individuos a quienes comprende los beneficios que
otorga dicho Real decreto-ley.
MINISTERIO DE MARINA
INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA DE SAN FERNANDO
(CÁDIZ)
Destinos a proveer por concurso-exanien.
Una plaza de auxilia- instrumentista en dicho Insti
tuto, con el sueldo de 3.250 pesetas anuales, aumentán
dose éste en Loco pesetas anuales después de diez años
en el cargo sin nota desfavorable.
Este funcionario tendrá derecho a retiro con arreglo
a la ley de 2 de julio de 1865,- y legará pensión a su
familia, con sujeción a lo dispuesto en la ley de 22' ck
enero de 1924; según dispone el artículo 74, capítulo XII,
del vigente Reglamento del Observatorio de Marina, apro
bado por Real decreto de 7 de f2;brero de 1924 (Gaceta
número 33).
Los que deseen tomar parte CM los exámenes, lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta; debiendo tener entrada en la misma
antes del día ro de mayo próximo.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
dichos exámenes ser mayor de veinticuatro arios de. edad
y no exceder de treinta en la fecha que éstos den comien
zo; no pp.dec21- defecto físico acreditado mediante certifi
cado facultativo, y acompañar también certificado de an
txedentes pénales.
Dichosa exámenes, que tendrán lugar en el mencionado
Instituto, darán principio transcurridos seis meses desde
la publicación de este anuncio en la Gaceta y serán prác
tcós y teóricos.
Los prácticos consistirán en lo siguiente:
1.° Un trabajo de precisión con el torno.
2.° Un trabajo dé. ajustes.
3.0 Un trabajo de fresa.
Los teóricos se ajustarán al programa siguiente:
Dibujo lineal.
Construcción de escalas.—Problemas de Geometría pla
na.—Dibujos hechos por croquis tomados del natural.
Aritmética.
Magnitud.—Unidad.—Número.—Formación de los nú.
meros.—N-umeración hablada y escrita.—Adición.—Sus
tracción,--Multiplicación.—División.—Operaciones funda
mentales con fracciones ordinarias.—Número mixtos y
.11 reducción a fracciones ordínarías.—Operaciones fun
damentales con los números decimales.—Conlversión de
fracciones ordinarias en decimales.—Cuadrados y cubos
de números enteros y fraccionarios.—Sistema métrico de
cimal.—Medidas de longitud, de superficie, de volumen,
de capacidad y de peso.—Operaciones con los números
concntos.—Nociones sobre razones y proporciones.—Re
gia de tres. Ejercicios prácticos.
Geometría elemental.
Introducción, perpendiculares y oblicuas.—Paralelas.--
Triángulos.—Líneas rectas en el círculo.—Intersxción
contacto de dos circunferencias.—Medida de los ángulos.
Polígonos regulares.—Areas de los polígonos y del círcu
lo.—Angulos Pirámide.—Prisma.—Cono.—Ci
lindro y esfera.—Areas y volúmenes de estos cuerpos.
Física.
Nociones preliminares.— Propiedades generales de la
materia.—Nociones de mecánica.—Definiciones fundamen
talesy principios generales.—Cinemática.—Estática.—Di
rxción y naturaleza de la gravedad. Péndulo.—Aplica
ción del péndulo.—Instrumentos de precisión.—Caracte
rJs generales de los líquidos.—Condiciones de equilibrio
de los líquidos graves.—Determinación de la densidad v
pesos específicos.—Areómetros.—Aplicaciones diversas.—
Presión atmosférica.—Barómetros.—Calor.-1Efectos ge
nerales.—Termom2tría.Optica.—Propagación de la luz.
Fotometría.—Reflexión de la luz y espejos.—Refracción
de la luz.—Lyes de la refracción simple.—Transmisión
por los medios refringentes.—Laminas, prismas y eii
tes — Instrummtos astronómicos.—Foto
grafía.—Descripción de los aparatos meteorológicos.—
Veleta.—Anem6mertro. —,Pluviómetros. — Psicrómetro.—
Evaporímetros.—Los mismos -aparatos registradores.
Nociones de electricidad.
Definiciones. Unidades y electricidad atmosférica.- --
Imágenes.—Leyes de las corrientes.—Drivaciones.—Con
ductores, accesorios y aparatos de medidas.—Electroima
nes, dínamos y motores.—Pilas eléctricas.—Acumulado
res.—Alumbrado eléctrico.—Timbres y teléfonos.—Ejer
cicios prácticos sobn electricidad.—Galvanoplastia.—Co
breado.—Niquelado y plateado.
La extensión mínima para los programas será: para
Aritmética y Geometría, Cortázar; para Física, Ganot;
para Electricidad, Manual del Marinero Electricista, de
Cervera.
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable, como en el
cuerpo de anuncio se detalla, que los interesados formulen
su petición en papeleta debidamente reintegrada, remi
tiéndola por conducto de los Jefes de sus cuerpos los
que estén en servicio activo, v los de las restantes situa
ciones militares, por el Alcalde d2. su residencia, infor
mando éstos al respaldo de las mismas si observan buena
o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgen
cia de las Autoridades militares correspondientes la clasifi
cación de- servicios a que hace referencia el artículo 49 del
Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), si
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no hubieran sido ya calificados por esta junta, a fin. de quedichas Autoridades puedan nmnitir la docutnentación mi
litar necesaria para su clasificación.
Tercera. Los que soliciten tomar par't en este con
curso deberán reunir las condiciones que se exigen en
el anuncio, y los designados para ocuparlo deberán pro
veerse del certificado de antecedentes penales, cuya pre
smtación será indispensable para la toma de posesión. ,
Cuarta. Para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto ún el Regla
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta número 40), dic
tado para aplicaci¿n del Real decreto-ley- de 6 de sep
tiembre' de 1925.
Madrid, 9 de abril de 1930.—El General Presidente,
accidental, Juan raxeras.—Ruhricado.
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS .PUBLICOS
Con'curso extraordinario del mes de marzo de 1930.
Relación. de las .clakes del Ejér.:.:to y Armada propuestas
para tomar parte en. las aposiciones anunciadas en 4
de elkho mes (Gaceta núm. 6,3), para proveer dos pla
zas de AuxZar mecanógrafo de la Diputación Provin
cial .de Salamanca, dotadas ;,_.on el sueldo de 2.500 pese
tas anuales:
Sarrgeinto licenciado Eloy Gutiérrez Ugido.
Otro para la reserva Manuel R7dríguez Sánchez.
Otro ídem íd. Manuel Hernández de la Iglesia.
Otro ídem í. Alfredo López Vaquero_
Cabo apto Aquilino Pastor Sánchez.
Sargento para la reserva Isidro González Sánchez.
Guardia Civil de activo Teodero Vega Relea.
Sargento licenciado Juan Card-asco Moriñigo.
Suboficial licenciado Angel Bailón Crespo.
Cabo licenciado Abelarclo Sánchez Benito.
Cabo para la, reserva José Esteban, Ortiz.
Soldado licenciado José Lara Fuentes.
Otro ídem Germán Ruiz Asunción.
Otro ídem Ildefonso Rivera Garrote.
Instancias desestimadas por los motivos .que se ex
presan:
Por no haberse recibido los estados resúmenes de sea.-
vicios, prevenidos en el artículo( 50 del Reglamento, pa
ra poder calificarlos:
David Albartráln Reyes.
Luis García Tobes.
Madrid, 8 de abril de 1930. El General Presidente
accidental, Juan Va.xeras.
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS I/UBLICOS
Concurso extraordinario del 13 de febrero de 1930.
Terminado el plazo de reclamaciones contra la pro
puesta provisional hecha a favor del sarrgento licenciado
Julián Salvador Martín, el 27 de marzo último (Gaceta
del 28), sin que se haya formulado observación alguna,
se declara firme y definitiva dicha propuesta.
Madrid, 8 de abril de 1930. El General Presidente
accidental, Jilan Vaxeras.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario del mes de 'marzo de 1930.
Relación de las clases del E,lérIM.o y Armada propuestas
vara tomar parte en las aposiciones anwriciadas en 4
de dicho 'mes (Gaceta. núm.. G3), para proveer una pla
za de Auxiliar segundo de Seciretaría del Ayunta
miento de Guadasuar (Valencia.), dotada co
do anual de 1.825 pesetas:
Cabo licenCiado Vicente Colomer Grau.
Relación de las dases del Ejér::Jito y Armada propuestas
para tomar parte en las oposio'ones .anunciadas en 4
le- dicho mes (Gaceta núm. 83), para. proveer dos pla
zas de Auxiliar taqui-mecanógrafa del'Awuntanic'entode Bilbao (Vizcaya), clon el sueldo de 3.000 pesetas
(mínales y 10,40 diarias, respectivamente:
Desiertas.
Queda desestimada la instancia del licenciado Santia
go Maiztegui Arrramberri por no acompañar los certifica
-Idos de reconocimiento facultativo y de carencia -de antecEzlentes penales exigidos en la conve2atoria.
Madrid, 8 de abril, de 1930..--El 'General Presidenteiaccdental, Juan Vaxeras.
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de.Marina se modifican las disposiciows de 21 de marzo'último (D. O. núm. 69) y 24 del mismo mes (D. O. nú;mero 70), en el sentido en- que el Maestre de marinería
'que figura en la primera como destinado al Departamentoíd2; Ferrol, pase a serlo a la Escuadra, y los cabos de marinería Angel López Sanz, Antonio González Piñón, Anitonio Pérez Díaz, José Sánchez Cebada, Manuel López
;Garrillo v José Castro Avila, que figuran en la segunda,Idestinados a distintos Departamentos, lo sean, igualmen
te, a la Escuadra.
Dios 1_,Yuard2- a V. E. muchos años. Madrid, 9 de¡abril de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
P. I., El Jefe del Negociado,
José González Roldán.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General
de la Escuadra.
Señores...
EDICTOS
Don Benito Domingo Carballeira, Teniente de Infante
' ría de Marina y Ayudante interino de la Comandan
cia de Marina de Ferro' y Juez instructor del expe
diente instruído nor pérdida de cartilla naval de Ma
nuel Quintía Rodríguez.
Hago saber: Que declarrado justificado el extravío de
dicho documfmte según resolución de la Autoridad Ju
risdiccional clel Departamento, recaída en el mencionado
expediente, queda nulo y sin valor alguno el expresado
documento incurfrienclo en responsabilidad la persona
.que dél poseerlo no lo (entregue o haga uso de él..
Ferreil, 18 de marzo de 1930. El Juez instructor,
Benito Domingo.
IMPRENTA DEL. MINISTERIO DE MARINA
